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EMPHASIS ON COAL iN COMMUNITY ENERGY POLICY
Commissioner  Guido Brunnerrs Iatest papers passed by the Commission for debbte
in the CounciL deal with the curnent energy situation in the Community and the
future outlook (1). They reveaL that figures for energy imports into the Community
for the past six months have shown a reduction of four percent in the case of oiI
compared with the same period of 1977 and that imports of energy in genera[ went
down by 2.2 percent. But they aLso warn against any feeLing of complacency.
These figures are as much a resuLt of stagnating economic performance as they are
of increased production within the Community or more rationaI use of energy.
The picture couLd change if  economic recovery especiail.y in the steeL sector can
be brought about.
In spite of the present gLut of energy supplies, the long term prospect for the
Iater 1980rs is one of increasing pressure on worLd oiL suppLies.  The Community,
aLready paying more than 50 biLIion do[lars a year or twenty percent of foreign
exchange earnings, couLd find itseLf under increasing strain in competing for
Limited suppIies.
It  was to reduce this risk to desired economic and sociaL goals that the European
CounciL of 6 and 7 JuLy,1978, reaffirmed the Communityfs primary airnof cutting
dependence on energy imports to 50 percent, and of making the best use of energy
saving measules and of the Communityrs  own energy sources.
The Communityrs oiL resources are not abundant atthough production is expected to
buiLd up useful[y to 115 - 165 miL[ion tonnes by 1985. With a totaL oiL requirement
of some 635 miILion tonnes in that year, thjs [eveL of production, however, should
make it  possible to ptace a specific.timit  on oiI  imports in 1985 of 500 miLIion
tonnes a year, to be ajusted if  necessary in the Iight of economic performance.
Present forecasts show gas production at some 160 miLtion tonnes oiI equivaLent (toe)
for 1985. Every effort must be made to establish the real size of the Communityrs
hydnocarbon resources through further explonatjon.
Energy saving measures witt be vigourousLy  pursued and investments made in renewabte
sources  pohJer. Nuctear power however has not been
deve[opingasorffistyear'S-ToFEc;stof90gigawatts(onemi[[ion
kitowatts) of instatIed capacity by 1985 wiLL have to be revised downwards to around
80 G1,1. Current forecasts of a doubLing of nuclear cqpacity by 1990 must now be regarded
with scepticism. The Commission cont'inues to emphasjse the importance of work on
nuctear safety.
(1) C0M(78) 364 and 464
.t.-2-
In order to pursue the generaL objectives of an overaLL reduction in energy imports
therefore, the Communjty  must reLy on maintajning and if  possibLe deveLoping the
production of coat.
The Community's own coaI industry has been hard hit by competition from abundant
and cheap i-mports of oiL-6eToieJ973  and more recentLy by cheap imports of coal
from third countries. Instead of producting 250 miLIion tonnes as we did in 1973'
the Communi'ty managed onty 218 milLion tonnes in 1977 and may not reach that figure
this yean. At the same
tonnes.
time coaL and coke stocks have buiLt up to some 63 miILion
Imports from third countries increased from 30 miLIion tonnes in 1973.to 46 miILion
tonnes in '1977.
The time has come therefore to make another determined effort to maintain the
Communityts  use and own production of coaI and to try to stabiLise markets.,  Community
coaL resources offer the best guanantee of Long term security of suppLy and protec-
tion fot the consumer against abrupt prjce increases imposed by factors outside the
controL of t4ember States.
In order to promote more stabLe production the Commission has now forwarded to the
CounciL a draft reguLation designed to encourage the use in power stations of a
higher proportion of steam coaL from Community sources'
To this end it  is hoped to increase intra-Community  trade from just under four
miItion tonnes in 1977 to ten miL[ion tonnes by offering aid of ten UCE per tonne.
The duration of the scheme is to be three years at a rate of 100 miLLion UCE a year.
The proposed Community aid can onLy partiaLLy cover the gap between the cost of
Community produced coaL (average  some 65 doLLars a tonne) and imported coaL (averal
some 30 dol[ars a tonne). The difference in market price wouLd have to be made up
by pnoducers or by nationaL aids.
This is one of a number of measures aLready sent to the CounciL.0thers witL foLLow.
Earty in 1977, the Commission suggested Community aids for the buiIding or conversion
of power stations to use coal instead of oiL. This proposaL would benefit coat
producers  ari"d hetp maintain employment in the pits, and it  is hoped the Counci L
wi|. approve it  before the end of the year. In the coking coaL sector, the Community
has been operating a scheme since 1967 providing for aid of about 31 MUCE a year at
present for detiveries in intra-Community  trade. Changed market structures render
an adaptatjon  and an extension of the scheme necessary. The Commission  intends to
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POLTTIQUE ENERGETIOUE  DE LA COMMUNAUIE_i__4!!.ENT SUR LE CHALBry
Les dernjers documents approuv6s par La Commission sur proposition de M. Guido
Brunner et transmis au ConseiL pour discussion ont trait  d la situation 6nerg6tique
actueL[e dans La Communaut6 et aux perspectives dans ce domaine (1). Its font
apparaitre que le ch'iffre des importations communautaires de p6trote 6u cours
des six derniers mois est en r6duction de 4 7. par rapport A ta m6me periode
de 1977 et que tes importations d'6nergie en gen6ra[ ont diminu6 de 2rZ Z. Mais
iLs contiennent  egaLement une mise en garde contre toute tendance i  trautosatis-
fa ct i on.
Les chiffres en question 16suItent aussi bien de La stagnatjon economique que
drun accroissement de La production dr6nergie ou de son utiLisation plus rationneILe
dans La communaut6. Le tabLeau pourrait bien Stre diff6rent si Lton parvient  a
retancer Lt6conomie, notamment dans la sid6rurgie'
MaLg16 [rexc6dent actuel de lroffre dr6nergie, Ies perspectives A Long terme
poui La fin des ann6es 80 Laissent entrevoir une pression constante sur tes
fournitures mondiales de p6tro[e. La communaut6, qui paie d6jA chaque ann6e.
ptus de 50 mitLiards de doILars, soit 20 Z du produit de ses 6changes exterieurs,
pour ses importations dr6nergie, pourna'it connaitre des difficuIt6s croissantes
dans La course A un approvisionnement  timit6.
Dans [e but de r6duire Ia menace qui pAse ainsi sur Les objectifs 6conomiques
et soc'iaux, Le ConseiL europ6en des 6 et 7 juiL[et 1978 a reaffirm6 que L'objectif
primordial de ta Communaut6  consistajt i  namener A 50 % sa d6pendance i  Ir6gard
des importations drenergie, en utiLisant au mieux Ies mesures visant d 6conomiser
It6nergi e, ainsi que Les propres ressources 6nerg6tiques de ta Communaut6'
Les ressources p6troIi6res de La Communaut6  ne sont pas abondantes,  encore
que@uctionde115-165miL[ionsdetonnesen1985.
L'ensembLe des besoins de p6trote 6tant evaLu6 A queLque 635 miLLions de
tonnes cette m6me ann6e, un teL niveau de production devrait n6anmo'ins permettre
de fixer i  500 miLLions de tonnes par an La Limitation specifique des importations
de p6troLe en 1985, ce chiffne pouvant etre corrig6, en cas de n6cessit6, en
fonction des resuIiats 6conomiques, En ce qui concerne Le gt  on pr6vo'it actuet Le-
;il;;;  p;;r;iion  ae quetque 160 miLtiorsde tonnes 6quiva'i6t p6trote (tep) en 1985'
Tout doit €tre mis en oeuvre pour detenm'iner, en poursuivant  La prospection, te voLume
v6nitabte des ressources communautaires dt hydrocarbures.
Les mesunes dr6conomiq de Lr6nergie seront poursuivies avec vigueur et des in-
vestissements seffiffectues  dins Le d6vetoppement de sources drdnengie re-
nouveLabLes, teLL;; que Lr6nergie soIaire, Ltenergie 6oIiennq.et L'6nergie mari-
motrice. euant a L;energie;mlfe  ntffiveLoppement  aussi.
ffi;.-q,"-p.e"ffidet|andernier,quiprevoyaientunecapacit6
instaLl6e de 90 gigawatts (un mitLion de kiLowatts) en 1985, devront 6tre ramen6es
A 80 gigawatt, "iul.on. 
Les pr6v'isions actueLLes seton IesqueLLes La capacit6
nucL6iire devrait doubLen d'ici  1990 doivent ddsormais Etre consid6r6es avec scep-
ticisme. La Commission continue de mettre Lraccent sur Itimportance des travaux
concernant ta s0ret6 nucL6aire.
(1) Doc.COM(78)364  et 464-2-
Sj eLLe veut poursuivre  Les objectifs g6n6raux
portations dr6nergie,  La Communaut6 doit donc
d6veIopper sa production de charbon.
Ltindustrie charbonnidre de Ia Communaut6  a 6t6 durement affect6e, avant 1973'.par, L rrruu-L's v"q' "ffi-Iit^^'-;'  ;l;;"ie  abond;  :h6 et'  pLus r6cemment' taffiations  de p6troLe abondantes et bon mart
r-'  I  J-..  l^-
drune r6duction gLobaLe des im-
veitlen i  maintenir et, si PossibLe,
de tonnes en 1977, "t "tLe 
nratteindra peut-ttre pas ce chiffre.cette ann6e' Dans
Le m6me temps, Les stocks de houi[[e et'de coke ont atteint quelque 63 mit[ions
de tonnes.
Les jmportations en provenance de pays tiers sont pass6es de 30 miLtjons de tonnes
en 1973 i  46 mi[Lions de tonnes en 1977.
Le moment est donc venu de faire un nouveL effort d6termin6 pour maintenir ta con-
sommation et ta propre production de charbon de La communaute et stabiLiser tes
manch€,s. Les ressources charbonnidres de La Communaut6 sont Ia mejILeure garantie
pour ta s6curit6 A Long terme des approvisionnements et La protection du con-
sommateur contre des aigmentations de prix abruptes impos6es par des facteurs
qui 6chappent au contr6le des Etats membres'
En vue de favoriser une stabiLisation de La production, La Commission vient de trans-
mettre au Conseit un projet de ndg[ement destin6 A encourager IrutiLisation  dans
Ies centraLes thermiques-drune  pr-port'ion pLus importante de charbon vapeur
dtorigine  communautai re.
A cette fin,  on espdre en cotroyant des aides dtun montant de 10 UCE par tonne'
faire passer tes 6changes intra-communautaires dtun peu moins de 4 mjLLions de
tonnes en 1977 i  10 miILions de tonnes. La dur6e de ce systdme dtaides sera de
trojs ans, au rythme de 100 MUCE pan an.
Le systdme propos6 ne comb[era quren partie Ir6cart entre Le co0t du charbon pro-
duit dans La Communaute  (65 I  ta tonne en moyenne) et [e co0t du charbon import6
(30 I  La tonne en moyenne). La difference entre Les prix du march6 devnait 6tre
compens6e par Ies producteurs ou pan des aides nationaIes.
Au Lieu des par Les importatjons de charbon bon march6 en provenance  de pays tiers'  AU Lieu des
-..^i-+-  ^^ ,to??  | r  f .'immnn:trtA nl a oroduit  oue 218 mi I Lions 5;b ;;iti;;'  jJ-.onn"s atteints en 1973, [a communaute nra produit que
It  ne stagit LA que de trune des propositions  de
Dr autres suivront.
mesures d6jA soumises au Consei L'
Au d6but de 1977, La Commission a propose un systdme draides communautaires
en faveur de ta construction ou de La transformation  de centraLes thermiques
aLiment6es au charbon, et non pLus au p6trote. Cette proposition serait avantageuse
pour Ies producteurs de charbon et.coniribuerait  A sauvegarder  Iremp[oi dans Les
puits; on espdre que [e ConseiI Ltapprouvera,avant  La fin de Itann6e' Dans te
'secteur O, .n..uoi-i .o1", La communaut6 appLique depui s 1967 un systeme qui permet
d'octroyeroesaiffinmontantannuetde31MUCEactueLLement,enfaveurdes
tivraisons dans Les Schanges intra-communautaires.  La modification des structunes
du march6 rend n6cessairei  une adaptation et une extension de ce systdme. La
Commission a Itintention de soumettre prochainement au ConseiL une proposition
appropri6e.